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BABIV 
PENUTUP 
Sarana penelusuran dimaksudkan. untuk. mempennudah pengguna dalam 
menelusur infonnasl yang dibutuhkannya. Biblio~rrafi merupakan asalah satu 
varaian saran a penelus'lran infonnasi yang dapat membantu pengguna dalam 
menemukan informasi tidak hanya secara mudah tetapi juga cepat. Dengan 
keterangan yang terdapat pada bibliografi tcrsebut yan:', meliputi Call Number, 
nama apengarang, judul, impresum. ko\asi, lokasi, an otasi , dan kata kunei 
penggunu bisa dengan jelas dan lengkap mengetah 11 infonnasi mengenai suatu 
kolcksi. 
Bibliografi ini dibuat sebagai sarana penelusuran yang disusun secara 
nnnual dan online, Secara manual, penggu:la bisa menelLisur infonnasi melalui 
deskri psi kata\og dan indeks yang terdiri dari indeks judul, pengarang, dan subyek 
yang diurutkan berdasar alphabetis masing-masing. Sedangkan secara onhne, 
bibliografi ini disusun deng~n menggunakan program CDS/ISIS yang merupakan 
program paket aplikasi komputer yang ditujukan untuk mendukung ketepatan 
penelusuran infonllasi. Sehingga, dengan penggunaan program CDS/ISIS tersebut 
pengguna bisa mendapatkan kemudahan, kecepatan, sekaligus ketepatan datam 
penelusuran, Dengan nama database ibeer, bibliograti beranotasi ini menyajikan 
berbagai informasi mengenai buku-buku psikologi perkembangan yang terdapat 
pada Ruang Baea Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dimana pengguna 
diberikan berbagai pilihan katcgori pcnelusuran. baik mclalui judul. pengarang, 
kata kune! dan juga subyek. 
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